




Penelitian berjudul Struktur Komunitas Makrobenthos di Sungai Donan Cilacap 
memiliki tujuan untuk mengetahui Struktur Komunitas Makrobenthos di Sungai 
Donan Cilacap. Penelitian ini dilakukan dengan metode survey lapangan dengan 
pengambilan titik sampel sebanyak 4 titik sampel yang di ambil yaitu makrobenthos 
dan kualitas air fisika kimia antara lain Suhu, Salinitas, pH, substrat, DO, san 
ammonia. Hasil dari penelitian ini adalah (1) indeks kelimpahan makrobenthos 
tertinggi terdapat pada stasiun I yaitu sebanyak 21 ind/m2, keragaman pada stasiun I 
dan IV  termasuk dalam kategori keragaman sedang, sedangkan pada stasiun II dan 
III menunjukkan sebagai stasiun dengan keragaman rendah. Kemerataan 
makrobenthos I dan stasiun IV termasuk dengan indeks keseragaman yang tinggi 
E>0,60. (2) indeks dominansi makrobenthos menunjukan bahwa stasiun I dan IV 
memiliki nilai C mendekati 0 (C <0,5) berarti dominansi rendah. Sedangkan pada 
sasiun II dan III memiliki C mendekati 1(C>0,5) berarti memiliki dominansi tinggi 
atau terdapat jenis makrobenthos yang mendominasi. 
 
 
















This research entitled The Community Structure of Makrobenthos in the Donan 
Cilacap River had purpose to determine the community structure of Makrobenthos in 
the Donan Cilacap River. This research was conducted using a field survey method 
with 4 stations to collect macrobenthos and water quality both of physics and 
chemistry, like as temperature, salinity, pH, substrate, DO, and ammonia. The results 
of this research were (1) the highest abundance index of macrobenthos  was station I, 
which potential reached 21 ind/m2,  stations I and IV had moderate diversity 
category,  however, stations II and III had lowest diversity. Evenness of 
macrobenthos on station I and IV had high evennes index (E> 0.60) which had 
indication sperad evenly. (2) domination index showed that stations I and IV had C 
index close to  zero (C <0.5) which had mean low dominance. Meanwhile, stations II 
and III had C index reached 1 (C> 0.5) had mean high dominance or had 
macrobenthos species domination. 
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